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Resumen 
Entre 1861 y 1865 tuvo lugar una guerra civil en los Estados Unidos. Dos 
zonas del país, el Norte y la Unión lucharon en contra y en favor de la 
esclavitud, pero sobre todo a propósito de sus puntos de vista diferentes 
sobre las leyes federales, aspectos de la economía y la manera en que debía 
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afrontarse el futuro del país. La élite política y económica del Norte estaba a 
favor de un tipo de expansión económica que debería poner fin al así 
llamado estilo de vida sureño, esto es: el esclavismo. En 1860 la elección de 
Lincoln y de los republicanos, amenazaba con restringir los derechos 
adquiridos por los propietarios de esclavos en los estados del Sur. La 
esclavitud se traducía en riqueza para las regiones meridionales del país, 
pero para la opinión pública nacional era una cuestión de naturaleza moral. 
De este modo, en el momento en que Lincoln fue elegido Presidente, once 
estados del sur se disgregaron de la Unión con el fin de mantener el sistema 
económico reinante. La Secesión del Sur era de todo punto ilegal, pero era 
también un primer paso para la creación de unos Estados Confederados de 
América que no fue reconocido como una nación nueva por la Unión.  Si 
bien Lincoln mantenía la esperanza de que se pusiera pronto fin a la 
secesión sin un conflicto, lo cierto es que ahora había dos naciones en 
guerra. En la primavera de 1861, el Ejército de la Unión fracasó en el intento 
de mantener la propiedad de la base federal de Fort Sumter lo que provocó 
los primeros disparos de la Guerra Civil. Las naciones no reconocerían  la 
legalidad de los Estados Confederados de América sino la legitimidad del 
gobierno de los Estados Unidos, si bien Gran Bretaña ayudó al gobierno a 
obtener préstamos y concesiones de naturaleza mercantil. 
El Sur luchó en casa, y contó con una muy decantada tradición militar de 
coraje entre la población –jóvenes varones y algunas mujeres- a la hora de 
prestar servicio en los ejércitos. Grandes generales como Robert E. Lee, 
Joseph Johnston o Stonewall Jackson,  decidieron defender el proyecto 
secesionista del Sur. Pero el Norte tuvo ventajas de partida con respecto del 
Sur: la población, la técnica, las fuentes industriales y financieras, un gran 
ejército y, sobre todo, mano de obra civil. En el Sur hubo siempre escasez 
de recursos y de dinero, de industria y de hombres, e incluso una red viaria 
peor. Los ferrocarriles y las carreteras principales , fundamentales para 
transportar a las fuerzas militares y sus alimentos, pertenecían a los estados 
del Norte. Y debido a que los principales escenarios de la batalla se 
desarrollaron en los estados del Sur, la guerra destruyó sus paisajes, 
ciudades y pueblos. La Proclamación de Emancipación (1863) no hizo sino 
empeorar los temores del Sur. Se ponía fin legal a la esclavitud en todos los 
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territorios sostenidos por las  tropas de la Unión, pero no en todas las áreas 
del Norte –los Estados Frontera- leales pero también esclavistas. 
Para derrotar a la Confederación, la Unión Norte tenía que conseguir 
ciertos objetivos: detener la capacidad del Sur para producir las materias 
primas que necesitaba y los materiales de guerra; controlar el curso del 
Mississippi, de tal manera que el Sur quedara partido en dos zonas 
desconectadas y la Unión pudiera llevar mercancías a las regiones 
occidentales; bloquear el comercio internacional que ayudase a los estados 
sudistas al esfuerzo de guerra; poner en fuera de juego al ejército 
confederado con el fin de prevenir posibles ataques en el norte, al estilo del 
de Gettysburg, Pennsylvania, y así defender Washington D.C., la capital de 
la Unión.  Con todo, el Sur se las apañaría para evitar que los soldados 
federales siguieran hostigando al Sur y seguir intentando el reconocimiento 
internacional. Peligrosos avances confederados hacia el norte fueron 
comandados por el General Lee en 1864. Sin embargo, habiendo controlado 
las regiones occidentales, realizada la Marcha hacia el Mar,  y con las 
fuerzas del sur muy debilitadas,  el presidente Lincoln enviaba a Ulysses S. 
Grant acabar definitivamente con las fuerzas rebeldes. Lee  se rendía ante 
Grant en Appomatox House en 1865. 
Tras cuatro años de guerra y puesto que ganó la Unión, el Sur no había 
conseguido ninguno de sus objetivos. En los años siguientes, todo el país 
tendrían que encontrar los modos de Reconstrucción política, economía, 
social y demográfica.  Así, este libro se organiza en once capítulos, a 
propósito de la guerra, de los ejércitos, de la vida de la sociedad 
estadounidense antes, durante y tras la guerra. La esclavitud, el estado de 
opinión, los veteranos, la herencia cultural, la memoria, la literatura y hasta 
el cine del siglo XX son algunos de los aspectos que se recogen en sus 
páginas. 
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Abstract 
From 1861 to 1865 there was a Civil War in the US of America. Two inner 
countries, North and South, fighted about slavery but primarily about its 
diferent points of view about federal laws, economic issues and, most of all, 
about the way the future must be done. The northern political and 
industrial elite wanted an economic kind of expansion that might end the 
“so called” southern way of life: slave-holding.  
In 1860, Abraham Lincoln and the Republicans, if elected, would restrict 
the southern owners slave rights. Slavery translated into money for the 
southern regións, but it was too a moral issue into the public opinion. So 
that, when Lincoln became president eleven southern states seceded to give 
up their economic system. The South's withdrawal was ilegal, but it was the 
first step to créate a new Confederate States of America, not recognized as a 
valid new nation by the Union. Thought Lincoln had hoped that the 
secession would end without conflict,  now there were two nations in war.  
In 1861 spring, the Union Army trying to repossess the federal base at Fort 
Sumter fired the first shots of the Civil War, but it lost the fort. The nations 
of the world did no recognized the Confederate States of America, but only 
the Federal United States as a legitimate government, thought Great Britain 
aided South goverment to obtain some loans and other trade concessions.  
The South fought on its home terrain, and also had a military tradition that 
encouraged people -young men and some women- to serve in the armed 
forces. Great Comanders: Robert E. Lee, Joseph Johnston, or "Stonewall" 
Jackson decided to defend the South Secesionist Project. But the North held 
advantages over the South: the population, its tecnical, finantial  and 
industrial sources, a big army and, most of all, a civilian manpower. In the 
South, there was a  lack of material sources and the lack of money, industry 
or men, even a worst transport network. Railroads and mainly highways, 
used to supply military forces or food in the battle fields were in the North 
States. And, as the battle scenes took place in South States, these 
landscapes, cities  and  towns were wrecked down by war. The South had to 
worry about the slaves, a population that could rebell and make assistance 
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to the Northern cause. The Emancipation Proclamation (1863) woresend 
South fears.  Slavery legally ended in all territories held by Union troops, 
but not in all areas of the North –the border states-, loyal but slave-owning.   
To defeat the South, the North had to achieve several goals: stop the 
South's ability to produce needed goods and war materials; control of the 
Mississippi River, so that South was cut in two desconected parts, and 
goods could be moved to the Western federal regions; cut off the South 
from international traders that could aid the Southern war effort; take the 
Confederate army out of action to prevent further northward attacks, such 
as that at Gettysburg, Pennsylvania, and defend Washington D.C, the 
capital city of the US. Nevertheless,  Confederation had to weak the 
Northern and keep Union soldier from seizing South to get the 
international recognition as a sovereign state. So that Confederate 
president Davies ordered General Lee a serial of dangerous  advances 
northward in 1864. But being controled the West, the March of the See 
done and the South states hardly weakened, President Lincoln sent Ulysses 
S. Grant to defeat definitively the Southern forces. Lee surrendered to Grant 
in Appomatox House in 1865.  
After four years of war and as the Union won it, the South did not 
accomplish its goals.  In the following years, all the country had to find out 
the ways of the polítical, economic, social and demographic Reconstruction.  
So, this book has got eleven chapters, about the war, the armies and the 
social life in the US, before, during and after the fighting. Slavery, opinion, 
veterans, cultural heritage and memory, literature or 20th siecle films are 
other goals of its pages. 
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